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北海道 東部 西部 九州
1945年11月 1 1
12月 1 1
1946年 1 月 1 1
2 月 3 1 2
3 月
4 月 3 1 1 2
5 月 3 2 1
6 月 3 1 2
7 月 1 1
8 月 1 1
9 月 2 1




2 月 1 1 1
3 月 2 1 1
4 月 1 1 1
5 月 1 1
6 月 1 1
7 月 3 3
8 月
9 月 1 1
10月 2 2
11月 2 1 1
12月
1948年 1 月 3 1 1 1
2 月 1 1
3 月 2 1 1
4 月
5 月 4 2 1 1
6 月 1 1
7 月
8 月 2 1 1






北海道 東部 西部 九州
1949年 1 月 3 1 2
2 月
3 月 1 1
4 月 2 1 1
5 月 3 1 1 1
6 月 2 1 1 1
7 月 2 2
8 月
9 月 1 1
10月 1 1
11月 1 1 1
12月 1 1
1950年 1 月 3 3
2 月 1 1
3 月 2 1 1 1
4 月 1 1
5 月 2 1 1 1
6 月 1
7 月 1 1
8 月 2 2
9 月 1 1 1
10月 3 1 1 1
11月 1 1
12月
1951年 1 月 3 3 2
2 月 2 1 2
3 月 2 2 1
4 月 1 1

































76  NRSは1945年10月21日付で第 8軍司令部へ、10月25日から11月 5 日までの予定で北海道にて 6名が現地調
査できるよう宿舎や食事の提供を依頼している（炭鉱を調査すると記されていないが鉱業・地質課員の
名前があるので調査目標の 1つであったと思われる）。NRS to Commanding General. Eighth Army, “Inspection 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































79  SCAPIN-423, “Report on Coal Production,” 11 December 1945, 国立国会図書館デジタルコレクション、https://
dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9885490（2021年 8 月31日閲覧）。
80  John B. Lewis, “Checking of Japanese Figures for Coal Production and Stockpiles in Kyushu,” 26 September 1946, 
NRS11639.
81  Ibid.; Clade E. Davis, “Field Trip to Hokkaido Coal Fields,” 19 August 1946, NRS11641. 九州での石炭生産量の
調査対象としては三井鉱山が所有する三池炭鉱が選ばれている。
82  Ibid, p. 3. 引用文は調査結果に関する予備的分析（Preliminary analysis）の結論として報告書に記載されて
いる。本格的な分析が用意されている旨も記載されているが、現時点までにNRS文書中で見つけられな
かった。




85  例えば、注86を参照。また表 5 の諸事例から別の例を挙げると、1946年 1 月下旬の現地調査では、宮城、
岩手の褐炭炭鉱に焦点を当てた調査が行われている。Clyde Wahrhaftig, “Inspection of Lignite  Mines in the 

























理学部地質学古生物学科を訪問したと見られ、教員 4 名と会っている。当学科の施設が同年 7 月の空襲
により被害を受けていないこと、そして当学科には「多数の 7万 5 千分の 1 の地質図が所蔵されており、
また仙台周辺の 5 万分の 1 の下図も所蔵されている。資料室は多数の有用な書籍を有しており、所蔵品
は良く手入れされている」と現地調査報告書に記している。将来利用することもありうると考えて記録




87  William T. Reid, “Conference, Location of Low-Temperature Carbonization Plants,” 13 April 1946, NRS11644; 
William T. Reid, “Interview, Low-Temperature Carbonization Processes,” 26 April 1946, NRS11643.
88 Ibid., p. 3.
89  William T. Reid, “Field Examination of Toho Kagaku K. K. Plant at Nagoya, Aichi prefecture, for the Low-
Temperature Carbonization of Coal,” 3 June 1946, NRS11643; William T. Reid, “Field Examination of Plants for the 
Low-Temperature Carbonization of Coal in the Joban Coal Field Area,” 12 June 1946, NRS11642.




91  技術指導の例としては次の現地調査報告書を参照。Charles C. Boley, “Technical Examination of Coal 
































92  John J. Collins, “Report on Reconnaissance Field trip to Kyusyu Coal Fields,” 24 December 1945, NRS11645, p. 3.





95  例えば、1946年 9 月から10月にかけての石狩炭田の現地調査記録によれば、次のような記述が見られる。
「食料と衣類は未だ生産に影響を与える問題であり続けているが、［この問題は］日本政府機関と石炭鉱
業企業自身によって徐々に軽減されつつある」。C. S. Merriam, “Engineering and Geological Survey of Ishikari 



















居設備、そして採掘現場の一層の復興の必要性である」。John B. Lewis, “Inspection of Kushiro Coal Field,” 
30 December 1946, NRS11637.
97  John B. Lewis, “Kyushu Coal Production Expedition,” 6 January 1948, NRS11616. ただし、なお一定の設備・機
械類の不足があることも指摘されている。
